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1.2. Cuestiones de identidad en el actual contexto mundializado 
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1.3. Patrimonio cultural e identidad social: la comunicación de la diferencia 
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2. Las Teorías de la Identidad Social y del Framing 
2.1. Principales mecanismos de la Teoría de la Identidad Social  
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2.2. La Teoría del Framing y su aplicación a entornos web 
3. Método: el análisis de contenido web 
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3.2. Categorías de análisis 
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3.3. Codificación y fiabilidad 












4.1. Elementos patrimoniales 
                                                          
2 Sitio web personal de Andrew F. Hayes: . 
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Tabla 1. Porcentaje de sitios web municipales que ofrecen información acerca de las distintas 
manifestaciones del patrimonio. 
VARIABLES RELATIVAS AL PATRIMONIO 
% SITIOS QUE 
SÍ INFORMAN 
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL: 
Museos, salas de exposiciones o casas de cultura 71% 
Restos o depósitos arqueológicos 44% 
Bibliotecas, filmotecas u otros archivos documentales 73.4% 
Teatros o anfiteatros 27.6% 
Catedrales o basílicas 13.2% 
Edificaciones de tipo religioso: iglesias, capillas, ermitas o monasterios 87.2% 
Edificaciones emblemáticas de tipo civil: castillos, fortalezas, puentes, murallas, 
torres, casonas o caseríos 
78.8% 
Cascos, conjuntos o centros urbanos 39.2% 
Plazas o patios de especial interés arquitectónico o artístico 47.4% 
Parques o jardines diseñados y construidos por el ser humano, y de especial 
interés arquitectónico o artístico 
37.6% 
Estatuas o esculturas que simbolicen a personalidades, héroes o pasajes 
históricos del municipio 
25.4% 
Plazas de toros 11.2% 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 
Tradiciones o expresiones orales: proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones, 
leyendas, cantos, poemas épicos o himnos 
31.8% 
Artes del espectáculo: festivales de música vocal o instrumental, folklore, 
festivales de cine, danza, flamenco o teatro 
39.6% 
Eventos festivos municipales 88.2% 
Eventos religiosos y eclesiásticos  77.2% 
Gastronomía típica del lugar 69.2% 
Artesanía tradicional 23.6% 
Figuras o personalidades destacadas, originarias o características del municipio 33.4% 
Festejos ligados a la tauromaquia 18.4% 
PATRIMONIO NATURAL: 
Reservas de la naturaleza o parques naturales con protagonismo en la 
conservación de la biodiversidad 
26.4% 
Parajes, caminos, grutas o cuevas de interés patrimonial 65.4% 
Playas o formaciones litorales de especial interés natural 17.6% 
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Figura 1. Diferencia de medias entre los Índices de Información sobre Patrimonio Material e 
Inmaterial (t de Student). 
Figura 2. Promedios del Índice de Información sobre Patrimonio Cultural (I2PC) según las 
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Tabla 2. Promedios del Índice de Información sobre Patrimonio Cultural (I2PC) según los tipos 
de poblaciones (ANOVA). 
TIPO DE POBLACIÓN M (I2PC) DT N 
Muy pequeña .38a .13 71 
Pequeña .37b .16 72 
Algo pequeña .39c .16 71 
Mediana .45d .16 72 
Algo grande .46e .16 71 
Grande .50f .18 72 
Muy grande .69abcdef .17 71 
TOTAL .46 .19 500 
F (6, 493) 33.230   
p .001   
Nota. Las medias acompañadas de las letras subíndice «a», «b», «c», «d», «e» y «f» se diferencian 
respectivamente, y de manera significativa (p<.001), de la media acompañada de las letras «abcdef». 
ɳ
                                                          
3
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Figura 3. Promedios del Índice de Información sobre Patrimonio Cultural (I2PC) según el 
criterio geográfico “Costa vs. Interior” (t de Student). 
Tabla 3. Promedios del Índice de Información sobre Patrimonio Cultural (I2PC) según los 
bloques o cuadrantes geográficos (ANOVA). 
BLOQUE GEOGRÁFICO M (I2PC) DT N 
Noroeste .42a .17 120 
Noreste .46 .17 100 
Centro .44b .20 100 
Suroeste .54ab .20 80 
Sureste .47 .19 100 
TOTAL .46 .19 500 
F (4, 495) 5.321   
p .001   
       Nota. Las medias acompañadas de las letras subíndice «a» y «b» se diferencian respectivamente,  
        y de manera significativa (p<.001; p<.016), de la media acompañada de las letras «ab». 
ɳ
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Tabla 4. Porcentaje de sitios web según los enfoques dados a la información sobre los 




LOCAL REGIONAL NACIONAL GLOBAL 
SIN 
ENFOQUE 




Museos 23.6 8.8 4.6 8 25.8 29.2 
Restos arqueológicos 10 6 6.6 3.4 17.8 56.2 
Bibliotecas y archivos 51.8 5.2 .8 .4 15.2 26.6 
Teatros o anfiteatros 11 2 2.4 .8 11.4 72.4 
Catedrales o basílicas 2.6 1.2 3.2 2 4.2 86.8 
Edificios religiosos 32.2 8.6 10.2 1.8 34.4 12.8 
Edificaciones civiles 28.8 8 10.4 4.2 27.4 21.2 
Cascos urbanos 17.2 2 4.6 1.6 13.8 60.8 
Plazas o patios  18.4 1.2 1.4 .8 26.5 52.6 
Parques o jardines  12.4 2.2 1 2.2 19.8 62.4 
Estatuas o esculturas 10.4 2.6 1.2 .8 10.4 74.6 
Plazas de toros 3.8 .6 1.2 .6 5 88.8 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL: 
Tradiciones orales 19.4 2.2 1.4 2.2 6.6 68.2 
Artes del espectáculo 9.2 4.8 3.2 12.8 9.6 60.4 
Eventos festivos 39.4 9.8 7.4 4 27.6 11.8 
Eventos religiosos  34 8.6 5.6 3.4 25.6 22.8 
Gastronomía  22.6 15.6 4.8 8 18.2 30.8 
Artesanía tradicional 10.8 2.8 2.4 1.6 6 76.4 
Personalidades 7 4.2 4.6 11.8 5.8 66.6 
Tauromaquia 5.2 1.2 1.8 1.2 9 81.6 
PATRIMONIO NATURAL: 
Reservas naturales 5 6.8 4.8 5.4 4.4 73.6 
Parajes y caminos 24.2 7.6 4.6 4.4 24.6 34.6 
Formaciones litorales 5 3 1.8 3.8 4 82.4 
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Figura 4. Diferencia de medias entre los Índices sobre el Enfoque del Patrimonio Material e 
Inmaterial (t de Student). 
Tabla 5. Promedios del Índice sobre el Enfoque del Patrimonio Cultural (IEPC) según los tipos 
de poblaciones (ANOVA). 
TIPO DE POBLACIÓN M (IEPC) DT N 
Muy pequeña 1.53a .51 64 
Pequeña 1.51b .55 64 
Algo pequeña 1.50c .58 64 
Mediana 1.56d .55 69 
Algo grande 1.67e .59 67 
Grande 1.62f .52 69 
Muy grande 2.25abcdef .58 71 
TOTAL 1.67 .61 468 
F (6, 461) 15.925   
p .001   
       Nota. Las medias acompañadas de las letras subíndice «a», «b», «c», «d», «e» y «f» se diferencian  
        respectivamente, y de manera significativa (p<.001), de la media acompañada de las letras  
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4.3. Ubicación de la información patrimonial 
Tabla 6. Relación entre las dos posibles ubicaciones de la información patrimonial: Sitio 
institucional vs. Otro sitio temático (% columna). 
OTRO Sitio Temático % Total 
Sitio INSTITUCIONAL 
Sí se ubica la 
información 
No se ubica la 
información 
Sí se ubica la información 30.2 29.6– 83.3+ 
No se ubica la información 69.8 70.4+ 16.7– 
N 500 494 6 
       – Valor estadísticamente menor (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
       + Valor estadísticamente mayor (análisis de los residuos tipificados corregidos). 
χ
5. Conclusiones y discusión general 
5.1. Interpretación sustantiva de los resultados 
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5.2. Implicaciones teóricas y metodológicas de la investigación 
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5.3. Limitaciones y líneas futuras de investigación  
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